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図 1 マンスプリッジ ・コレクショソ；；戊古漿
欧米で高く評価され，その結果，現在英米で共同して進められている18世紀英書の




Ronald Mansbridge,'A collection of books printed at the Cambridge 














物（当時はスタンレー ・モリソン StanleyMorisonとウォルクー ・ルイ
ス WalterLewisの黄金時代であった）と共に，彼が9年前に History




(Ralph Winterton)編 PoetaeGraeci Minoresの17世紀後半の版を購
入した（図2)訳注2。17世紀当時これはベストセラ ーであった。本の状態は
ひどいものだったが， 構わなかった。それ以来収集熱が私を襲い， 50年間








































私の蔵書の中で最古の本は， トーマス・ト ーマス (ThomasThomas) 
が1586年に印刷した AnHarmony of the Confessions of the Faith of 
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それとは別に，JohnMore, A Table from the Beginning of the 







コレクションには，ジェームズ1世の著作 A Remonstrance……for 



























が言及した FieldBible (1660)が3部， Preaches'Bible,大変珍しいべ
ンサム (Bentham) • フォリオ版 (1762)(図5),そして， バスカ ーヴィル
(Baskervile)版 (1763)が含まれている。最後のものは，印刷家バスカ
ーヴィル個人のために装丁されたものである（図6)。エリザベス ・リーダ










With the former TRANSLATl'ONS 
Diligently Compared and Hcvifod, 
,, ,~"''""''- 0-...,, 




図 6 The Holy Bible, printed by John 
Baskerivle. 1763. 



























2冊の注目すべき本がある。一つは， Phineas Fletcher, The Purple 
Island and Piscatorie Eclogsの優美な初版 (1633)で， もう一つは，ケ
ンブリッジのプラトン学派ヘンリー・モーア (HenryMore)の Philoso-
phical Poems (1647)である。今なお大西洋を越えて議論されている問題






























ニドワード ・キングの溺死はミルトン (JohnMilton)の Lycidasの主題
となった。








スカージル(DanielScargill)の Recantationである。彼は， コーバス ・
クリスティ ・ー カレッジにおける特別評議員の地位を維持するために，平
伏して自説を撤回したが，成功しなかった。スカージルが王に直訴したた
























図 8 Magna & Antiqua Charta Quinque 
Portuum (1675)の巻頭の紋卒
トゥルス，ティブルス，プロペルティウスの上品なクォ ート判のセットで
明けた。それらは， リチャ ー ド・ペントレー (RichardBentley)によっ




点では魅力的だったが， 出版企画としては不成功に終った。 ドナルド ・マ





















































図 9 Horatius, Q. Fiaccus. In Q. Horatium Flaccum, notae & emendat10nes 
Richardi Bentlei (I 711) 
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ケソブリッジ大学出版局刊行 (1586-1799年）古也コレクショ｀ノ
者や編者，あるいは献呈者として現れた。 名前は記さなかったが， Isaac 














Conyers Middleton, Dissertation on the Origin of Printing切






た， Lyons,Hebrew Grammarと RichardBentley, Eight Sermons .. 
第6版が刊行された。前者には逆の頁付けが行なわれている。後者は，ケ
ンブリッジ大学出版局刊本の中で唯一女性印刷家の名が記されたものであ











ッジのウィリアム ・トロロープ (WilliamTrollope)がラ テン語で気圧計
の構造を説明している。「管状の水銀の重りがどのように動くか……。」
この小冊の巻末に， AlexanderPope, An Ode Compos'd for the Pub-




た。 ところが， 1776年に刊行されたリチャード・ワトソン博士 (Richard

































































1. Hine lucem et pocula sacra. ヶソプリ ッジ大学の紋章中に記されている題
銘。「マンスプリ ッジ ・コ レクシ ョソ」の蔵書票はこの紋章を意匠として用いて
しヽる。
2. 原文では PoetaeGraeci Minores となっているが， 実際の表題は Poetae
Minores Graeciである。 コレクシ ョンでは本書の17世紀後半の版は， 1652年，
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ケンプリッジ大学出版局刊行 (1586-1799年）古むコレクツョン
1671年， 1677年， 168砕F-1こ刊行された 4種類があるが，マンスプリ ッジ氏が1930
年に購入したものは1652年版である。
3. コレクシ ョ‘ノには，全部で61部の聖書が含まれている。
4. ベンサム ・フ ォリオ版聖書は非常に稀親であ り，マ ンスプリッジ氏自身の調査
によれば，本書を含め英米で6部の存在が確認されるのみである。ケンプリッジ
大学図書館でもその第2巻を所蔵するにすぎない。 RonaldMansbridge,'The 
Bentham folio Bible', Factotum : Newsletter of the XVIII th century STC, 
No. 19, Oct. 1984, pp. 14ー 16.
5. The Templeの初版は1633年．第5版は1638年，第6版は1641年に刊行され
た。 1623年に刊行された G.ハーバートの作品は Oratiode Principis Caroli 
reditu ex Hispaniisである。
6. 原文ではこのように英訳されているが，実際の表題はラテン語で，Magna& 
Antiqua Charta Quinque Portuumである。
7. S. C. ロバーツの刊年順の書目では， 1717年に 2点が収録されているが，ここ
で言及されていないもの (BoyleLectures)には刊年が記されていないため，マ
、ノスプリッジ氏は 1点のみと言っている。実際， ロバーツも BoyleLecturesの
刊年が確認できなかったため， 1718年にも関係づけている。 S.C. Roberts, A 
History of the Cambridge University Press 1521ー 1921,Cambridge, 1921, 
p. 181. 
8. オックスフォード大学の最初の刊本は，ケルン出身の印刷家テオドリック・ロ
トー (TheodoricRood of Cologne)による Rufinus,of Aquileia, Incipit 
exposicio sancti Ieronimi in simbolum apostolorum ad papam laurentiumで
あるとみなされている。この本にはMCCCCLXVIII(1468)とい う刊年が記され
ているが，これはMCCCCLXXVIII(1478)の誤植であろうと考えられている。
Nicolas Barker, The Oxford University Press and the spread of learning, 
Oxford, 1978, p. 3. 
uaestzones una cum carminzbus. 9. 書名は Q . 
10. アメリカ独立戦争のこと。
11. Roger Long, Astronomy, 1742. 
（たかはし あきこ 教育学部教員図書室）
（ゆきしま こういち 図書館洋害係）
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